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O Felsége a király nevében ! 
A nagyváradi kir. tőrvényszék mint esküdt bí­
róság dr. Csulyok Béia kir. tőrvényszéki biró 
elnöklete alatt Korn Lajos kir. tőrvényszéki biró 
és Vámossy Mihály kir. tőrvényszéki biró, vala­
mint Váradi Imre kir. tőrvényszéki aljegyző mint 
jegyzőkönyvvezető részvétele mellett a kir. ügyész­
ségnek 33327/1905 k. ü. számú vádiratában nyom­
tatvány utján elkövetett nemzetiség elleni izgatás 
vétsége miatt foglalt vád felett a kir. törvényszék­
nek mint esküdt bíróságnak 2041/1906 B. szám 
alatt kelt végzése folytán dr. Barothy Pál kir. 
alügyész, mint közvádlónak, szabadlábonlevő In­
drejka Ábrahám vádlottnak dr. Marsieu Jusztin 
ügyvéd mint védőnek jelentétében az 1906 évi 
február hó 20-ik napján Nagyváradon megtartott 
nyilvános főtárgyalás alapján a vád és védelem 
meghallgatása után következőleg 
Í T É L T : 
A kir. tőrvényszék mint esküdtbíróság annak 
alapján, hogy az esküdtek Indrejka Ábrahám vád­
lottra vonatkozólag feltett következő főkérdésre: 
Bünös-e Indrejka Ábrahám vádlott mint szerkesztő 
abban, hogy az Aradon Bocu Szevér felelős szer­
kesztősége és Nichin György kiadói felelősége 
alatt megjelenő »Tribuna« czimü politikai lap 1905 
évi Június hó 6-ik napján kiadott 96 számában 
politikai hullámokbólczim alat közzétett czikkrvek 
az 1905 évi deczember hó 4-ik napján 23327/1905 
k. ü. szám alatt kelt vádiratban megjelölt szavai­
val a Magyarországterületén lakó román nemzeti­
séget a magyar nemzetiség elleni gyűlöletre izgatta ? 
hétnél több szavazattal igen-nel feleltek. 
Indrejka Ábrahám vádlottat aki 20 éves, gör.-
kel. vallású borosjenői születésű, kékesi lakos, 
elemi iskolai okleveles tanító, nőtlen, ír, olvas, 
katona nem volt, vagyontalan a btkv. 172 §-ának 
2-ik bekezdésében ütköző nyomtatvány utján el­
követett nemzetiség elleni izgatás vétségében bí­
róilag is bűnösnek mondja ki s ezért a btkv. 
172 §-a alapján elitéli hat (6) hónapi államfog­
házra mint fő és az 1892 évi 27 t.-cz. ben meg­
határozott cézlokra és módon a nagyváradi kir. 
ügyészségnél végrehajtás terhe alatt lefizetendő 
ötszs (500) korona pénz mint mellékbüntetésre a 
mely pénzbüntetésre vonatkozólag a kir. törvény­
szék kimodja, hogy első sorban az 1848 évi 18 
t.-cz. 30 § 3 pontja alapján a »Tribuna« czimü 
politikai lap biztositékából lesz levonandó s a 
megyiben levonható avagy vádlotton behajtható 
nem lenne a btkv. 53 §-a értelmében ötven (50) 
napi állomfogházra lesz átváltoztatandó. 
A Bp. 574 § 4-ik bekezdése és az 1848 XVII 
t.-cz. 35 §-a értelmében kötelezi a »Tribuna« czimü 
lap kiadóját arra, hogy jelen Ítéletet jogerőre emel­
kedése után a legközelebb megjelnő számában 
az 1848 évi 18 t.-cz. 35 §ában meghatározott kettő­
száz (200) kor. pénzbüntetés terhe alat közzétegye. 
A bp. 480 §-a alapján kötelezi vádlottat, hogy 
az eddig felmerült 8 korona 75 fillér eljárási és 
a még felmerülendő bűnügyi költségeket a fenn­
álló szabályok értelmében a m. kir. államkincstár­
nak térítse meg, mely bűnügyi költségeket azon­
ban vádlott vagyontalansága miatt az 1890 évi 
43 t.-cz. 4 §-a alapján egyelőre be ntm hajtható-
nak nyilvánítja. 
Végül jelenitélet jogerőre emelkedése után a 
B. P. 108 § utolsó bekezdése értelmében Temes­
vármegye tanfelügyelőjének mint vádlott felügye­
leti hatóságának megküldeni rendeli. 
I N D O K O K : 
Az esküdtek Indrejka Ábrahám vádlottra vonat­
kozólag feltett főkérdést igennel döntvén el, ekként 
Indrejka Ábrahám vádlottnak a főkérdésben meg­
határozott bűncselekményben való bünőségét 
hét-nél több szavazattal megállapították. 
Minthogy pedig a főkérdésben körvonalzott tény­
állás a btkv. 172 § 2-ik bekezdésébe ütköző nyom­
tatvány utján elkövetett nemzetiség elleni izgatás 
vétségének alkat elemit foglaltatja magában, 
ennélfogva Indrejka Ábrahám vádlottat ezen 
bűncselekményben bíróilag is bűnösnek kimon­
dani s a btk. 172 §-a alapján megbüntetni kellett. 
A büntetés kiszabásánál vádlott fiatal kora és 
büntetlen előélete enyhitőleg, ellenben az inkrimi­
nált czikkben foglalt izgató kifejezések sokasága 
sulyositólag vétetett figyelembe s ezen súlyosító 
és enyhitő körülmények mérlegelése után az el­
követett bűncselekménnyel s vádlott bünőségi 
fokával az ítélet rendelkező részében meghatáro­
zott büntetést találta a kir. törvényszék arányban 
állónak. 
Az itélet egyéb rendelkezései a felhívott törvény­
szakaszokon alapulnak. 
Nagy-Váradon, 1906 évi febr. hó 26-ik napján. 
Dr. Csu lyok Béla, Váradi Imre, 
esküdtbirósági elnök. esküdtbirósági jegyző. 
3613/1906 B. sz. 
Hivatalos másolat. 
ő Felsége a király nevében a m. kir. Curia 
nyomtatvány útján elkövetett izgatás vétségével 
vádolt Indrejka Ábrahám ellen a nagyváradi kir. 
törvényázék, mint - ё в к Ш Р ^ з ^ . ^ M f o l y a m a t b a 
tett s ugyanott 1906. évi februar hő 26-án 4079. 
sz. a. ítélettel elintézett bűnvádi ügyet a vádlott­
nak és védőjének Írásban indokolt semmiségi pa­
nasza folytán 1906. évi szeptember hó 13-ik nap­
ján tartott nyilvános tanácsülésében vizsgálat alá 
vévén, kővetkező 
V É G Z É S T hozott: 
A semmiségi panasz visszautasittatik. 
I N D O K O K . 
A vádlott és védője a bp. 385. §. 1. a) pontja 
alapján azért jelentettek be semmiségi panaszt, 
mert a bevádolt cikk nem tartalmaz nemzetiség 
elleni izgatást. 
Minthogy azonban a bejelentők nem jelöltek 
meg semmiségi okot, vagyis oly tényt, melynél 
fogva a vádlott terhére rótt tett. az esküdteknek 
azon felül nem vizsgálható megalapítása dacára, 
hogy a vádlott a román nemzetiséget a magyar 
nemzetiség ellen gyűlöletre izgatta, nem volna az 
anyagi büntetőjog rendelkezései alá vonható : a 
semmiségi panasz e része, mint a bp. 390. és 
430. §. ellenére világosan meg nem jelölt, a bp. 
434. §-a értelmében visszautasítandó volt. 
Ugyanazoknak a bp. 385. §. 3. pontja alapján 
bejelentett semmiségi panasza mint a törvényben 
kizárt, abp. 434. §-a alapján azért utasíttatott vissza, 
mert a vádlott ellen kimondott álamfogházbünte­
tésnek pénzbüntetésre való átváltoztatását a btk. 
92. §-a nem engedi meg, ez irányban tehát sem­
miségi panasznak nincs helye. 
Kelt Budapesten, 1906. évi szeptember hó 13-ik 
napján. 
Bernáth Géza sk. Tarnai J á n o s sk. előadó. 
O hotărîre a Croaţilor. Se anunţă din Za­
grad, că partidul Starcevits a hotărît să nu ia 
parte la festivităţile ce se vor aranja cu prilegiul 
repatrierii osemintelor lui Rákóczy, la cari a fost 
invitat, pentrucă până ce vor exista aceste îm­
prejurări şi Ungaria va domina în Croaţia, de­
putaţi croaţi nu pot lua parte la nici o serbă-
toare ungurească. Croaţia faţă de Ungaria este 
într'o situaţie mult mai rea, decât a fost pe vre­
mea lui Rákóczy Ungaria faţă de Austria. 
(e) Compatrioţii noştri maghiari au mo­
tive d'a simţi o nouă mulţumire. 
in părţile polone ale Prusiei s'a produs 
0 puternică agitaţiune în favorul limbii po­
loneze: şcolarii născuţi din părinţi poloni 
refuză d'a învăţa religiunea propusă în limba 
germană, şi s'au pus în grevă generală; 
Polonii ţin adunări în diferite locuri, şi în 
unele părţi s'au şi ciocnit deja cu organele 
siguranţei publice. 
Nu de asta se bucură compatrioţii noştri. 
Bucuria lor, uitând pentru moment înfrăţi­
rea maghiaro-polonă, consistă în împrejura­
rea că guvernul din Berlin a luat ^măsuri 
energice* pentru potolirea unei mişcări na­
ţionale neplăcute. 
Şi, findcă în capitala Germaniei oamenii 
îndrăznesc a impune Polonilor din Posen 
limba nemţească, ar fi »logic« ca şi cei din 
Budapesta, amici ai »masurilor energice*, 
să imiteze Berlinul,... căci e timpul suprem 
ca nemaghiarii din Ungaria, în număr de 
două-sprezece milioane, să fie absorbiţi în 
massa celor opt milioane de Maghiari... 
1 E vorba de cifre : Ш Ungaria opt mi­
lioane, faţă de două-sprezece; în Germania 
câte-va zeci de milioane, în luptă cu o mi­
niatură de Poloni.. . Mintea sănătoasă do­
vedeşte îndată, că asemănarea cu Germania 
nu este dintre cele mai norocoase ; iar dacă 
nu uităm, că nemagiarii au conştiinţa lor 
naţională, care creşte cu fiecare zi, asemă­
narea aceasta este total greşită, şi maghia­
rizarea devine un lucru tot mai fantastic şi 
mai imposibil de realizat. 
In principiu, noi nu putem cere Maghia­
rilor să nu maghiariseze, — dacă aceasta 
este pentru ei poate o chestiune de-a fi sau 
a nu fi. Insă am spus-o şi o mai spunem, 
că felul, în care să fac încercările de ma­
ghiarizare a naţionalităţilor din ţară, este 
pentru noi jignitor, iar pentru Maghiari de 
un folos problematic şi nesigur. 
De sute de ani trăim lângă olaltă, avem 
negreşit şi o comunitate de interese; şi to­
tuşi Maghiarii ne cunosc cât se poate de 
rău, şi nu ţin seamă de marile deosebiri ce 
totdeauna ne-au separat de dânşii. Descon­
sideră faptul, că bună oară între poporul 
român şi poporul maghiar nu este potri­
veală nici de rasă nici de confesiune, nici 
de datine şi credinţe, nici de temperament, 
nici de port şi mai adese nici de soarte, şi 
că prin urmare suntem do uă popoare, care, 
din aceste puncte de vedere, ne excludem 
unul pe altul. O politică înţeleaptă n'ar tre­
bui să înmulţească şi mai tare deosebirile 
acestea. 
Peste hotare noi avem fraţi români, care 
dau nainte şi de care odată pot să aibă 
trebuinţă mâre şi Maghiarii. Cultura fraţilor 
noştri de aceeaşi limbă este şi cultura noas­
tră a tuturor Românilor din ţara aceasta; 
cea mai mare mulţumire sufletească pentru 
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noi este a trăî, ca şi până acum, cu viaţă 
culturală românească. 
Şi de aceea, este de sine înţeles, că nu 
voim şi nu putem să ne maghiarizăm 
nici noi Românii, nici celelalte popoare, 
care-şi au limba lor naţională cultivată şi 
în afară de hotarele Ungariei. 
In ce se manifestă reztrkatul încercărilor 
de absorbire după 40 de ani de viaţă con­
stituţională ? Cine şi cum s'a maghiarizat în 
acest răstimp? 
S'au maghiarizat — se zice — Evreii. 
In realitate însă elementul evreesc nu este 
absorbit, şi e întrebare dacă va putea vre-o 
,dată să dispară în cel maghiar. Evreul vor­
beşte bucuros ungureşte şi afectează o mân­
drie grăind în limba aceasta, — dar rămâne 
Evreu, cu însuşirile bune şi rele ale rasei 
sale. 
Mai puţin decât Evreii, vorbesc ungureşte 
nemaghiarii ieşiţi din şcoli superioare, unii 
mai bine, alţii mai slab ; dar astăzi mai 
toţi ştiu ungureşte şi la trebuinţă, şi vor­
besc. 
Ceea ce nu întră în mintea unor com­
patrioţi este faptul, că a şti şi a vorbi limba 
maghiară nu este totodată a gândi şi a 
simţi în ungureşte. 
Deputaţii naţionalităţilor din Budapesta 
au studiat aproape toţi în şcoli maghiare 
şi de sigur vorbesc bine, unii chiar frumos 
ungureşte. Şi, ironia sorţii, vorbirile lor su­
pără mai mult pe colegii lor maghiari... Iată 
dar, că până când naţionalităţile nemaghiare 
ţin în ruptul capului la fiinţa lor naţională 
şi nu vreau să adopteze una străină, până 
atunci impunerea limbii ungureşti nu poate 
să fie un interes specific maghiar, ci mai 
de grabă are să fje în defavorul Maghiarii 
lor, mai ale al celor setoşi după funcţunile 
statului. 
Ministrul Appónyi, nobilul conte, binevo-
este să ne pună în vedere pentru viitor un 
nou proect de lege şcolară, care fireşte, nu 
va rămânea mai jos de cele multe dinainte. 
Exaltaţii noştri încă tot nu pot să cuprindă 
unul dintre cele mai simple adevăruri, că 
adecă: maghiarizarea noastră va rămânea 
şi în viitor tot ceea ce a fost în trecut, — 
o zădărnicie. 
Noul ministru c o m u n de război genera­
lul Schöneich, într'o convorbire ce a avut cu un 
ziarist maghiar, după ce a spus că va face po­
litica predecesorului său, întărind baza 
de là 67, a mai declarat: 
»Se zice anume, că între conditiunile stabilite 
între Coroană şi coaliţie în Aprilie ar fi un punct, 
în virtutea căruia chestiile militare pe o vreme 
oare care se iau delà ordinea zilei. Din acestea 
însă, după cum se vorbeşte, s'a făcut escepţie 
cu aplicarea unor anume măsuri ce ar fi nece­
sare. Necesitatea acesta însă acum se impune 
necondiţionat şi tocmai de aceea conducerea ar­
matei trebue să tindă la ridicarea cont ingen­
tului de recruţi*. 
S'a luat deci delà ordinea zilei numai preten-
ziile absurde ale conţilor Apponyi, Károlyi, Batt­
hyányi şi ceilalţi kossuthişti. 
Când noi suntem domni!... 
(*) In numărul său delà 25 Octombrie 
•»Aradi Kpzlöny« îi ceartă şi batjocoreşte 
rău pe Ungurii membri ai congregaţiunei, 
pentrucă n'au venit toţi la adunarea comi-
tatensă ori şi dacă au venit, n'au stat la 
şedinţă, ci s'au dus pe la berării şi cârcime, 
contribuind astfel la învingerea, pe toată 
linia, a naţionalităţilor, adică a Românilor. 
Nu mai puţin e cătrănit > Arad és Vidéke*, 
iar » Függetlenség* despre cele petrecute la 
comitat scrie sub titlul » Când naţionalităţile 
sunt — domni U 
In realitate nu s'a întâmplat decât ceeace 
trebue să se petreacă în toate comitatele, 
unde Românii formează majoritatea. Nu 
odată ni-s'a pus adică dare suplimentară 
numai pentrucă nu ne-am înfăţişat cu toţi, 
la şedinţă, ori dacă au şi venit toţi, n'au 
stat la vot, ci fraţii noştri făceau ca Un­
gurii Mercuri : se duceau prin oraş, nu stă­
teau până la urmă. Ba s'a întâmplat şi aceea, 
că am fost bătuţi cu voturile unor — Ro­
mâni. 
Mercuri chiar, n'am învins decât graţie 
stăruinţii de fer a fruntaşilor noştri, cari au 
reţinut la şedinţă pe câţi au putut... Şi aşa 
însă, de unde la orele 10 eram peste 80 
Români, la ameazi n'au mai stat decât vre-o 
40. Dacă nu se împrăştiau şi Ungurii în 
aceeaşi proporţie, nu eram să învingem... 
Iată de ce nu putem îndestul ruga pe 
fraţii noştri, membrii în congregaţie, pe 
d'oparte să vină totdeauna toţi la adunare, 
pe de altă parte să stee până în capăt la 
şedinţă. E o chestie şi de onoare aceasta: 
a se arăta demni de încrederea, ce au pus 
într'înşii alegătorii, — şi e chestie şi de 
apărare naţională. Prin votul de Mercuri 
respinserăm darea suplimentară, ce era să 
se pună pe poporul sărăcit şi de altfel, pen­
tru a mări fondul de penzie al slujbaşilor 
cari — vorba lui Simeon Codreanu — mai 
mult vânează şi petrec decât stau în can­
celarie... Am apărat deci de rele — poporul. 
Şi asta întotdeauna am putea-o face cu 
succes, numai să fim pătrunşi de simţul 
datoriei. 
, Incă ceva \ să ^гцещ toţi împreună. S'a 
întâmplat adecă şi Mercuri, că fiind vorba 
de alegerea slujbaşilor, nu toţi Românii au 
dat votul aşa cum se hotărîseră în presară, 
ci unii au votat de capul lor, făcând astfel 
să cadă cel pe care fusese vorba să-1 alegem. 
Dacă asta se va mai repeta în viitor, vom 
fi siliţi să-i înşirăm cu numele pe ceice 
calcă disciplina şi chiar să-i dăm afară din 
clubul românesc ! 
In lupta la comitate Românii din comi­
tatul Aradului au stat în frunte. Vrem ca 
în viitor lupta să se dee şi cu mai mult 
succes. Să ne strângem deci rândurile şi 
umăr la umăr să stăm! 
In curând vor fi şi alegeri prin mai multe 
cercuri. Din vreme să ne punem pe lucru 
şi să facem ca în adevăr noi să fim domni 
la comitat, căci voturile cele mai multe noi 
le avem la sate! 
înregistrăm de altfel un moment nou în 
luptă: ţăranul Simeon Codreanu i-a dăscă­
lit cum trebue, în limba lor, pe d-nii Un­
guri, iar ţăranii Burza din Pâncota şi Nistor 
Flueraş din Zarand se aşezaseră la frunte 
de masă, doi paşi de fişpan, şi d'acolo pro­
testau de câte ori nu ne-au plăcut cele ce 
voiau a săvârşi domnii. 
Din Dietă. 
— Şedinţa delà 25 Octomvrie. — 
Doi oratori naţionalişti au avut să lupte 
cu reavoinţa şi şovinismul majorităţii, dl 
dr. St. C Pop şi dl dr. Iuliu Maniu. Amân­
doi au supus proiectul şi declaraţiile ofi­
cioase ale guvernului unei critici documen­
tate. Dar dl dr. Iuliu Maniu a avut o po­
ziţie mai grea. Răspunzând uneia din între­
ruperile ce adesea se aruncă deputaţilor 
noştri în cale o ploaie de pietre pentru ai 
rănî sau a-i face să cază, dl Maniu a afirmat 
cu energia-i senină, liniştită dar hotărîtă ci 
este român. Un val de protestări, întreruperi, 
insulte şi invective s'a ridicat, înăbuşindu-i 
glasul pe o clipă. Nimic nu putea supăra şt 
scoate din fire mai mult pe această ceată 
de şovinişti sau renegaţi, decât aceasta afir­
mare atât de hotărîtă, de respicată şi mândră 
a sentimentului, a conştiinţei neamului că­
ruia aparţine deputatul. 
Obişnuiţi a trăi într'un mediu care face 
cele mai supreme sforţări pentru a se lă-
păda pe origina sa străină, trăind mereu în 
acea colecţie de lăpădături, adunături şi ve­
nituri străine care face, ca societatea ungu­
rească de azi să asemene unui Klondyke 
european, pe care-1 nivelează şi-1 adună un 
singur lucru : lăpădarea, renegarea trecutului, 
sângelui şi tptdtţiilor din care a răsărit, mân­
dria de stăpânitori a deputaţilor unguri a 
trebuit să primească un ghimpe adânc şi 
dureros la auzirea acestor înălţătoare cu­
vinte răsărite din conştiinţa unui trecut, a 
unei culturi şi a unui viitor deosebit ce nu 
se robeşte în chip slugarnic unei conştiinţi, 
unei culturi străine. Ziua de azi a adus o 
frumoasă manifestare a sentimentului nostru 
naţional. Ea nu a putut fi înăbuşită prin 
aerele şi cuvintele de paşă ale preşedintelui 
Justh. 
Şedinţa s'a deschis la 10 şi jumătate sub pre-
sidiul lui Iusth. 
In continuarea discuţiei asupra proiectului de 
lege pentru înaintarea industriei vorbeşte depu­
tatul naţional român, 
Dr. Ştefan C. Pop, propune amendamentela 
punctele a) şi c) ale articolului 1. Vorbeşte despre 
împărţirea nedreaptă a impozitelor. Nu eu ci un 
membru al majorităţii, Návay, a recunoscut d 
principiul progresivităţii dărilor a fost introdus la 
noi, dar în senz invers 1* dările funciare. Aid 
proprietatea mare plăteşte relativ mai puţin, decât 
mica proprietate. Proectul actual încurajează ma­
rele capital. Ear acesta are şi până acuma prea 
multe scutiri de dări. Darea comunală s'a urcat 
întru'n chip de nesuferit, până la 100— 150—200% 
din impozitul direct. In acelaşi timp băncile şi 
casele de păstrare nu plătesc nimica. Chiar şi mi­
nistrul Andrássy a recunoscut starea aceasta-i 
de nesuferit. Trebue să descărcăm pe micul me­
seriaş şi proprietar delà oraş pentru a mai pune 
ceva şi pe spinarea băncilor şi capitalurilor. De 
altcum fabricele aduc şi multe inconveniente. Ara­
dul, un oraş cu o poporaţie de 64.000 de suflete, 
are un aer infect din cauza fabricei de hârtie ce 
s'a înfiinţat acolo. Dacă băncile ar lua parte h 
sarcinile publice, poporul încă le-ar privîmaito- •; 
curos. (Aplauze pe băncile naţionalităţilor.) 
Ministrul Kossuth Ferencz, respinge, fireşte, 
amendamentele, desigur nu pentru-că's rele ci 
find-că ele vin din partea opoziţiei. 
Éber Antal: depune mai multe amendamente 
pe cari Kossuth natural le primeşte. 
Urmează un incident care caracterizează situaţialui 
Polónyi faţă cu o parte a majorităţii kossuthiste, 
care are antipatii pentru acest tip de samsar ajuns 
ministru. 
Éber Antal : cere omiterea dispoziţiilor de 
drept penal introduse de ministrul Polónyi în acest 
proiect. 
Kálóssy József : Susţine amendamentul ace­
sta, spunând că dispoziţiile acestea nu au loc 
în proiectul acesta. Ieste un nonsens de-a in­
troduce dispoziţii cari privesc şi Croaţia care are 
drepturi deosebite în privinţa asta. 
Polóny i : intră în sala de şedinţe. Se aud voci: 
Aţi comandat să vie stăpânul! 
Polóny i : îşi apără făcătura. Totuşi nu îndrăz­
neşte să o susţie pe de-a întregul, ci propunein-
suşi ca partea privitoare la Croaţia să se modi­
fice. Amandamentul lui Éber se respinge. 
Şedinţa se suspendă pe 15 minute. 
După şedinţă vorbeşte deputatul român 
Dr. Iuliu Maniu : Protestează împotriva în­
vinuirii că deputaţii naţionali nu ar voî prospera- I 
rea ţării. Dar' ei tem pe micii meseriaşi cari prin 1 
prezentul proiect vor fi loviţi în chip crud. Cri- • 
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(id subvenţiunile şi puterea discreţionară acor-
Ш statului. Secretarul de stat Szterényi a împăr­
ţit (ara pe categorii. Categoria dintâi ar fi Ungurii 
neaoşi, a doilea ar fi renegaţii şi a treia ar fi na­
ţionalităţile. (Mare zgomot). 
Nagy György: Vrei să întărim pe valahi? 
Markos Gyula : Să gravităm şi noi spre Bu-
j cureşti (Mare sgomot). 
! Dr. Iuliu Maniu: Dl întrerupător a perdut 
I dreptul de a i-se mai răspunde *) (Mare sgomot.) 
Markos G y u l a : Cine spune adevărul, i-se 
sparge capul (un proverb unguresc — Red.) 
(Mare sgomot, Preşed. sună clopoţelul). 
Dr. Iuliu Maniu : Am auzit cu durere ade­
vărată din gura dlui secretar de stat că popula­
ţia trebuie împărţită în trei categorii : unguri neaoş, 
aceştia trebuesc spriginiţi cu toate mijloacele, apoi 
tei dispuşi de a se maghiariza şi categoria a 
freia... 
Simonyi Semadan : Există două categorii : 
inguri şi ne-unguri! Patrioţi şi antipatrioţi ! (Mare 
'sgomot). 
Preşed.: sunând clopoţelul, Vă rog să nu-1 
intrerupeţi pe orator! (Sgomot, voci: Sunt nu­
mi patrioţi şi antipatrioţi !) 
Dr. Iuliu Maniu : Categoria a treia, repet, se 
va spriginî numai când nu veţi mai şti ce se 
faceţi cu paralele. 
Keller István : Asta-i categoria valahă. 
Dr. Iuliu Maniu : Cer ca guvernul să nu 
stabilească astfel de categorii (Voci: voi le sta­
biliţi) D-voastră le-aţi făcut. DI secretar de stat 
le-a stabilit în discursul său, zicând că trebuie 
spriginită ungurimea. Milioanele de poporaţie Ie 
alcătuim şi noi, nu numai Ungurii. 
Markos Gyula : Sunteţi Unguri şi D-voastră 
(Mişcare). 
Dr. Iuliu M a n i u : Eu nu sunt ungur! (Mare 
sgomot în toată sala. Voci : Atunci plecaţi în Ro­
mânia !) 
Lázár Pá l : La ordine ! A zis că nu-i ungur ! 
Aici numai Ungurii au Ioc! 
Nagy G y ö r g y : A zis că nu-i ungur! La or­
dine! Mare sgomot şi voci: Trebue chemat la 
triine!) 
Preşedintele : N'am auzit termenul întrebuinţat 
ie dl Maniu. 
Keller István : Bucuraţi-vă că nu-i ungur ! 
Ne-am ruşina, să fie ungur ! 
Preşedintele: (sunând) Am să caut în no­
tele stenografice. (Voci : Chemarea nu-l va mal 
ange). 
Dr. Iuliu Maniu : Nu-i nevoie să caute dl 
preşedinte (Mişcare) Voi repeta ce-am spus. Am 
protestat împotriva ideii dlui secretar de stat de-a 
spriginî numai pe unguri ! 
Markos Gyula: Duceţi-vă la Bucureşti! 
Dr. Iuliu Maniu : Trebuie, am zis să spri­
jinim de o potrivă pe toţi cetăţenii. Mi-s'a strigat : 
»Situ eşti ungur!« Atunci am răspuns: »Eu 
nu-s ungur ! « (Mare zgomot, strigăte : Asta-i ne 
mai pomenit ! Indrăsneşte să repete !) 
Keller István : Ne bucurăm, că nu eşti 
ungur. (Zgomot, mişcare). 
Lázár Pál : Die preşedinte vă rugăm să-l 
chemaţi la ordine ! 
Dr. Iuliu Maniu: Dl ministru-preşedinte a 
răspuns unei întreruperi făcute de mine. Nu vă 
plângeţi căci două treimi din fabrici sunt aşe-
ate pe teritorul naţionalităţilor. De o parte acea­
stă declaraţie, ne-a părut naturală, de alta ne-a 
îngrijit. Ia este naturală căci două treimi din tot 
teritoriul statului, este locuit de naţionalităţi. 
(Mare zgomot, Preşedintele sună). 
Somogyi Aladár: Ăştia au nebunit! 
Lázár Pál : Să auzim pe preşedintele. (Sgo-
sotul continuă.) 
Preşedintele : Aţi spus că nu sunteţi deputat 
angur. (Protestări, sgomot.) 
Lázár Pál : A spus că nu-i Ungur ! 
Preşedintele: Acum aţi mai spus că teritorul 
statului este împărţit pe naţionalităţi. 
Iboray Miklós : A zis teritor naţional ! 
Dr. Iuliu Maniu : D e o s e b i r e a asta n'am 
tăcut-o eu, ci dl ministru-preşedinte. 
Termenii întrebuinţaţi de mine sunt scoşi din 
statistica ministrului de interne. 
Preşedintele: Nu sunt teritorii nemaghiare. 
Dacă veţi repeta această expresie, vă voiu de-
trage cuvântul. 
Dr. Iuliu Maniu : Regret că nu pot urmări 
ideia Începută. 
") Markos Gyula s'a distins prin întreruperi ca : > 0 
ine de gâtul vostru !« adresată deputatului Vaida. 
Lázár Pál : Nici nu suferim ! 
S o m o g y i Aladár: Sunt nişte dobitocii. 
Dr. Iuliu Maniu: Eu vorbesc în limbaju 
statisticei. Dacă nu-1 admiteţi, este de regretat şi 
c o m p ă t i m e s c ştiinţa şi l ibertatea parla­
mentară a cuvântului (Mare sgomot). 
Preşedinte le : Regulamentul vă opreşte să 
discutaţi cu preşedintele. 
Dr. Iuliu Maniu: Depune un amendament 
în sensul de-a-se desfiinţa dreptul de discreţiune 
al guvernului. 
Căderea ministrului comun 
de război. 
Budapesta, 26 Octomvre. 
O demisiune şi o numire cum poate nu 
s'a mai văzut nici odată. Joi a aflat lumea 
că ministrul de război Pitreich şi-a dat de-
misiunea şi că în acelaş timp urmaşul lui a 
fost numit unul dintre cei mai de seamă 
dintre ofiţerii armatei noastre, generalul 
Schönaich. Intr'adevăr o schimbare nu se 
poate mai grabnică, săvârşită în cea mai de­
plină tăcere şi fără crize lungi, fără frămân­
tări grele. Cu o zi înainte de ea, nimeni nu 
a ştiut, nici nu a bănuit-o măcar. Este ceva 
aproape misterios în repeziciunea, tăcerea şi 
graba punctuoasă cu care ea a fost împli­
nită. 
Fireşte, toată lumea întreabă nedumerită 
de cauzele ei. Iată ce scrie »Neue Freie 
Presse« despre aceasta: 
Cauza demisiunii lui Pitreich este pactul inter­
venit astă-primăvară între Coroană şi coaliţia un­
gurească. Pactul acesta a avut două puncte de 
căpetenie asupra chestiunii militare: nu se va da 
Ungurilor limba de comandă ungurească, în 
schimb ministrul nu va cere sporirea contigentu-
lui militar. Ministrul de război a primit condiţia 
aceasta, deşi ştia că armata are nevoie absolută 
şi grabnică de noi recruţi, căci noile tunuri ce 
se turnau atunci, reclamau un spor de douăzeci 
de mii de recruţi. El a primit condiţiile, crezând 
că şefii opoziţiei ungureşti ajunşi Ia guvern, se 
vor îndupleca să acorde sporirea recruţilor. In 
cele mai multe cazuri, socoteala ar fi nimerită. 
Care om politic nu-şi schimbă părerile şi atitu­
dinea sa din opoziţie? Dar socoteala asta nu-i 
absolut sigură. Socoteala lui Pitreich încă a dat 
greş. El a făcut toate încercările pentru a schimba ho­
tărîrea guvernului unguresc. Acesta însă rí a cedat. 
(Probabil nu din convingere ci de frica coliaţiei). 
Pitreich a tras consecinţele, a demisionat. 
In zadar am cerca, — urmează foaia din Viena, — 
să convingem pe unguri. Ei sunt de ne convins, 
Ca urmare, armata pe care se razimă puterea 
monatchiei noastre, slăbeşte. In zadar li-se va 
spune ungurilor că întărirea şi organizarea ei 
este interesul suprem al lor mai mult decât in­
teresul Austriei. Ungurii sunt mai aproape de 
Balcan, ale cărei popoare ard de ura împotriva 
a tot ce-i unguresc. In zadar li-să spune că toate 
celelalte popoare ale monarchlei, germanii, ro­
mânii, slavii, italienii sunt potrivnici ai comandei 
ungureşti. Ne mirăm cum foaia jidovească ia act 
de existenţa şi vederile noastre politice, atunci 
când are nevoie de ele, dar abeà ştie de noi 
când ar trebui să ne apare). Conflictul rămâne 
neîniăturat. Ungurii nu cedează, cum nu vor ceda 
nici austriacă. 
Toate ştirile sunt de acord asupra acestui 
lucru : Pitreich a demisiouat din cauza ati-
tudinei coaliţiei. El na mai primeşte răs­
punderea pentru valoarea militară a arma­
tei noastre, nu vrea să fie răspunzător 
pentru ori-ce s-ar putea întâmpla. Această 
motivare este nu se poate mai elocventă. Ea 
ne spune că o nenorocire, a catastrofă ar 
putea să ajungă monarchia din cauza încăpă-
ţinării ungureşti. 
Declaraţi i le lui Schöna ich . 
Noul ministru de război a fost numit în ziua 
în care a fost primită demisiunea lui Pitreich. 
Fără să bănuiască pentru ce, el a fost chemat la 
M. Sa care ordonat să primească portofoliul răz­
boiului. Ca un soldat credincios, a spus el unui 
ziarist, am primit. 
Un corespondent al Iui »Pester Lloyd« i-a 
adresat mai multe întrebări la cari Schönaich a 
răspuns astfel: 
Eu nu am alt program ca predecesorul meu. 
Sunt credincios compromisului delà 1867 şi mă 
ţin departe de orice veleităţi centraliste. Tocmai 
fiindcă sunt aderentul compromisului ţin la uni­
tatea armatei. Vom executa în chip cinstit hotă-
rîrile comisiunii de nouă inşi (această comisiune 
a {formulat minimum al pretenţiilor ungureşti 
asupra armatei, pe timpul Iui Tisza.)j 
Sporirea recruţilor es te o necesitate . Re­
organizarea artileriei cere mai mult material de 
oameni. Sporirea este eschisă prin pactul cu 
coaliţia, dar aflu că s'a făcut escepţie pentru 
cazul când anumite înoiri se vor face în armată. 
Această nevoie există însă acuma în mod real. 
Vom duce reforma codului şi a procedurii mi­
litare la bun capăt. In general ţin să accentuez 
că voiu căuta să satisfac toate dorinţele legitime 
Cred că am dovedit şi până acuma destul res­
pect pentru instituţiile parlamentare. 
Asupra motivelor demisiuni lui Pietreich el a 
spus unui ziarist următorul lucru. : 
— Am fost şi sunt în cele mai bune relaţiuni 
cu fostul ministru. El a făcut tot ce i-a stat prin 
putinţă pentru a menţinea armata Ia nivelul unde 
trebuia să fie. Dacă cineva face timp de patru ani 
cele mai mari sillnţl zadarnice, ca el, atunci 
este firesc să zică în cele din urmă : A fost de-
ajuns, să mai încerce şi altul. Eu voiu încerca. 
Urma va alege dacă voiu izbuti. 
Programul noului ministru de externe. 
Noul ministru de externe, baronul Aehrenthal 
a făcut următoarele declaraţii cătră un ziarist asu­
pra programului său. 
In linii principale programul noului ministru 
nu se abate delà programul înaintaşului său. A 
fost un nimerit cuvânt al unui ziar maghiar cu 
veleităţi de opoziţie, numindu-1 un nou Golu­
chowsky. 
Aehrenthal vrea să menţie alianţa statului quo 
în Balcani, prietenia cu Rusia şi credinţă şi lea­
litate cătră toţi vecinii. De altfel Aehrental o spune 
pe faţă că în chestiile mari ale politicei externe 
va urma Instrucţtlle M. Sale. 
Este de remarcat tonul deosebit de curtenitor 
şi atenţiunea ce o are pentru unguri. Dânsul a 
accentuat că vrea să-şi împlinească funcţiunea în 
înţelegere cu amândouă guvernele, cel austriac şj 
cel unguresc. El, Aehrental, are, zice, multe sim­
patii pentru Ungaria, unde a petrecut multă 
vreme şi va examina toate dorinţele ungureşti cu 
cea mai mare bunăvoinţă. 
Autografele M. Sale. 
In monitorul oficial de azi au apărat auto­
grafele împărăteşti, cuprinzând demisiunile şi noile 
numiri în ministerul comun. Au apărut cu totul 
nouă autografe, trei adresate lui Wekerle pe care 
M. Sa îl înştiinţează despre schimbările intervenite, 
trei adresate baronului Aehrenthal, una adresată 
lui Schönaich, prin care este numit ministru de 
răsboiu şi câte una Iui Pitreich şi Qoluchowski 
prin care împăratul îşi exprimă mulţumirile sale 
acestor doi foşti miniştri. 
Aceste două din urmă sunt remarcabile prin 
faptul, că-s mai lungi decât alte autografe asă-
mânătoare şi cuprind o laudă înaltă adresată 
celor doi miniştri. In autograful adresat lui Qo­
luchowski, politica acestuia M. Sa îşi exprimă 
mulţumirea sa deplină pentru » serviciile credin­
cioase şi excelente pe cari le-ai adus [Mie, casei 
mele şi monarchiei timp de aproape 12 ani prin 
activitatea Dtale devotată, hotărîtă şi bogată în 
rezultate«. M. Sa îi împărtăşeşte Iui Qoluchowski 
că-i conferă briliantele la crucea cea mare a or­
dinului Sfântul-Stefan. 
Autograful adresat lui Pitreich este şi mai lung 
şi cuprinde şi o aluziune la cauzele demisiunii 
lui. Iată pasagiul respectiv: »Dta crezi că nu 
mai poţi continua cu răspunderea Dtale perso­
nală munca cea atât de mistuitoare, pe care nu 
o întovărăşeşte recunoştinţa datorită năzuinţelor 
si dorinţelor Dtale legitime«. 
Amândouă autografe exprimă în ton călduros 
recunoştinţa şi graţia suveranului cătră cei 
dimişi. 
l ibertatea întrunirii şi asoctatunea, 
De d r . U. T. Miha iu . 
V. 
Omul e un >animal social«. Sociabilitate?!: 
e omului înăscută. Nu e bine ca omul să 
fie izolat, stingher, singur. Aceasta îl face 
egoist, misantrop, ursuz, antisocial. Fre­
cvenţa socială încălzeşte omul, îl face mobil, 
îl îndeamnă la fapte, îl ambiţionează şi-1 
face mai mare. Omul se poate lipsi de 
totul, numai de om nu. De aceea ne place 
şă credem, că ori-ce asociaţiune, fie ea 
pentru câştig, pentru petrecere, pentru cul­
tivarea literaturei ori a muzicei, pentru dans, 
sport, gimnastică, e utilă societăţii, ea e mai 
fecondă şi mai preţioasă decât viaţa soli­
tară. Asociaţiunea e forma normală pentru 
ori-ce soiu de activitate, serioasă ori dis­
tractivă, pentru industrie, agricultură, bănci, 
negoţ, pentru propagarea ştiinţei, ori răs­
pândirea civilizaţiei ori pentru delectări şi 
cântări. 
Statul va zice, eu însuşi sunt o societate, 
nu mai e de lipsă de alte societăţi. In so­
cietatea mea nu mai este loc pentru alte 
societăţi. Dar statul e o societate particu­
lară, o societate permanentă, largă, unde 
oamenii nu se cunosc, unde în mijlocul 
mulţimei streine îşi urmăreşte fiecare inte­
resele lui singuratice. In o societate de mai 
multe milioane, lipseşte intimitatea, confi­
denţa, cunoaşterea reciprocă şi de aproape, 
calităţile acelea care singure pot face o so­
cietate agreabilă, atractivă, casnică. In so­
cietatea statului sunt oamenii prea departe 
unii de alţii, distanţa între membrii diverşi 
produce răceala şi rezerva, şi omul caută 
în societate tocmai ataşarea apropiată, fa­
miliaritatea, vecinătatea caldă. De aceea e 
de lipsă să existe între individ şi stat aso-
ciaţiuni mai intime şi mai concrete, care 
să fie direct opera societarilor, unde să 
contribue fiecare din partea sa cu un con­
curs voluntar şi benevol de forţe libere. 
Statul e mare şi omul singuratic nu 
poate adese afla o ataşare socială conve-
Stoessel e trădător? 
Port Arthur pus în stare de apărare sub focul bateriilor 
japoneze. — Stoessel se predă cu toată părerea contrară 
a generalilor. — O comparaţie istorică uşor de răspuns. 
In ziua de 13 Decembrie 1904, un obus se 
descarcă asupra fortului Ki-Huan, făcând mare 
Invălmăşa!ă în cortul, unde ofiţerii ruşi se întru­
neau în cercurile, când erau lăsaţi în pace de 
către asediatori. 
— Un obus ori cât ar fi el de mare la aşa 
de puţin luciu în analele unui asediu, ca acela
 ч 
din Port-Arthur încât oricine se va mira că-1 
menţionăm. 
Dar aceasta are o poveste. 
In ziua de 15 Decembrie, la 6 oare seara, ge­
neralul Kondratenko, ocupat cu repararea strică­
ciunilor din ziua de 13, se afla un cort, vorbind 
cu ofiţerii. Unul dintr'înşii umplu un pahar cu 
vodka şi bău în sănătatea sa. 
— Beţi mai bine într'a voastră, copii mei ! răs­
punde generalul. 
Când el ridică paharul, un obuz pătrunse toc­
mai în acel loc ca şi rândul trecut. 
O lumină orbitoare se văzu — o explozie 
groaznică: generalul Kondratenko muri, omorît, 
nu de proectile, ci de curentul de aier, care-1 
izbise de zid. 
La 18, fortul Ki-Han căzu în mânie Japonezi­
lor cari, în câte-va zile ocupară forturile Kunri-
rirus Ciarsky, Ehrlungshan, Sunsunhan şi fai­
moasa colină de 202 metri. 
Rezistenţa încăpăţînată pe care, nici asalturile 
furioase ale Japonezilor, nici boala, nici foamea, 
nici isolarea n'au putut-o învinge, a făcut-o un 
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nabilă, pe care o află uşor în o asociaţi­
une restrânsă şi particulară. Individul câre 
e adese négligeât de stat, e în sânul unei 
ásociátiuni foarte bine ménageât. Asocia-
ţiunile private cuprind mai imediat şi mai 
corect interesele şi nevoile individului decât 
statul, care nu poate considera afacerile 
oamenilor în detaliu numai din o perspec­
tivă mai generală. 
Societatea privată e voluntară, vremelnică, 
societatea statului* obligatoare şi eternă. In 
o asociaţiune intimă pot întră şi eşî în tot 
timpul, după plac, din stat nu pot eşî şi 
nu pot întră când vreau, libertatea e aici 
restrânsă şi legată de condiţiuni particulare. 
Societatea mă cuprinde parţial, conform 
dorinţelor ce le urmăresc, statul mă înro­
lează în ordinea lui, care contrazice de 
multe ori vederilor mele. 
Asociaţiunea nu e un stat în stat, fie ea 
cât de puternică, de largă, de numeroasă. 
Dacă ar fi asociaţiunea un stat în stat, atunci 
s'ar putea zice şi de o familie unde tata e 
suveran, că ea este un stat în stat, căci în 
mijlocul familiei guvernează şi comandează 
factic părinţii, ei dispun de toate lucrurile, 
puterea lor limitează la pragul casei chiar 
omnipotenţa statului. Dacă este familia un 
stat în stat, ar fi conzult, ca statul să dă­
râme constituţiunea familiei. 
După teorema asta ar fi ori ce proprie­
tar un stat în stat. Pe bucata lui de pă­
mânt el face ce vrea, ară când voeşte, sa-
mană şi seceră când crede el că e bine, 
dispune după voinţa şi pofta lui proprie, 
el e un rege, un rege unic, un rege necu­
noscut, dar totuş un rege, un rege deYve-
tot. El e un stat în stat, statul ar trebui să 
desfiinţeze proprietatea. (Faguet). 
Statul e o societate a cărei rol conzistă, 
după cum am repetat de mai multe ori, 
de a ţinea ordinea în lăuntru, şi de a apăra 
ţara în afară. Prin urmare, orice societate, 
care nu se ocupă cu poliţia ori cu meşte­
şugul armelor, nu întră în noţiunea statu­
lui, ea este o societate de alt caracter, care 
are tocmai pentru asta în variaţiunile mul-
proectil, căci omorînd pe generalul Kondratenko, 
a distrus sufletul rezistenţei. 
Stoessel nu e oare adevăratul erou oin Port-
Artur, şi trebue să atribuim altuia gloria luptei 
de unsprezece luni? 
Faptele sunt mai tari de cât legendele. 
Nimeni n'are dreptul să emită o părere în a-
semenea materie, mai bine ca aceia cari fură în­
chişi în oraş delà începutul asediului, mai bine 
decât ofiţerul de geniu care, luptându-se sub or­
dinele lui Kondatenko, rănit fiind alături de dân­
sul, şi prisioner în războiul cu Japonia după 
căderea fortăreţei, îi urmări zi cu zi, ceas cu ceas, 
disperarea şi agonia ei. Astă-zi fiind liber, el ne 
spune fără remuşcare, dar şi fără pasiune, cea ce 
a văzut a ştiut şi a înţeles. 
Port-Arthur pus în stare de apărare sub focul 
bateriilor japoneze. 
Fără a căuta să deosebească ce era just şi a-
devărat în lupta pentru înalta comandă a fortă­
reţei, lăsând Ia o parte rivalităţile dintre amirali 
şi generali, acei ce se închiseră nu intarziára să-şi 
dea seama de antipatia lui Stoessel pentru 
Smyrnoff. Amândoi având acelaş grad, puteau 
amândoi pretinde înalta comandă. Vechimea Iui 
Stoessel regulă această chestiune. 
De atunci, Smyrnoff afectă o desinteresare 
complectă în ceea-ce privea apărarea părăsind 
ori-ce iniţiativă, se mărginea la o supunere 
pasivă. 
Pe când se discuta în conziliile de răsboiu, 
hotărîrile ce trebuesc luate şi i-se cerea părerea 
lui, el se mărginea a răspunde. 
— N'am nimic de spus, generale. N'am nici 
o părere. Sunt sub ordinele dtale. 
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tipie a vieţii, utilitatea ei, dreptul şi reso-
nul de existenţă. 
Istoria încă ne arată, că asociaţiunea i 
fost folositoare, dar nu stricătoare oameni­
lor, ea este exerciţiul legitim şi salutar unui 
drept al omului, unui drept cetăţenesc ina­
lienabil. Acest drept a eşit acum în relieful 
său adevărat, asociaţiunea e azi la toate po­
poarele principala preocupare economică. 
Pentru a introduce asociaţiunea şi la noj, 
există numai o metodă: metoda socialistă, 
(nu programul ori doctrina socialistă.) 
Metoda asta consistă în fondarea de mici 
asociaţiuni capilare, care prin avansarea lor 
succesivă se întrunesc într'un fagure comun. 
Aşa ca Trade-Unions în Anglia. Asociaţi-
unile acestea trebue să înceapă cu necesi­
tăţile primordiale a vieţii, care sunt cele 
econmice, prin urmare tovărăşii economice. 
Economia e baza întregului edificiu so­
cial, pe fundamentul economic se ridică 
dreptul, şcoala, biserica, morala... Numai 
pe o protoplasma gospodară sănătoasă poate 
să se baseze un progres solid şi sigur. Când 
baza economică e slabă, atunci tot edificiul 
social e zidit pe năsip. Repetăm încă odată: 
elementul decisiv şi singur dătător de samá 
în societatea omenească, e cel economic. 
Tovărăşiile economice trebue fondate k 
sate pe solul comunal pe care se desfăşura 
traiul zilnic al ţăranului. Atmosfera urbană 
nu este prielnică ţăranului. 
Din România. 
P r o g r a m u l desvălirei statuei lui Vasile Ale­
xandri in ziua de 15/28 Octomvrie 1906, înlasi. 
I. La ora 8 dimineaţa, studenţii universitari, 
elevii şi elevele şcoalelor secundare şi ai şcoaiei 
profesionale, ai seminarului conservatorului, 
şcoaiei de arte frumoase, şcoalelor normale, ai 
şcoaiei militare şi ai şcoaiei superioare de arte 
şi meserii, precum şi şcolarii şi şcolăriţele din 
şcoalele primare, se vor înorândui în piaţa din 
jurul statuei şi a teatrului, în locurile însemnate 
mai dinainte. 
II. In locurile rezervate în jurul statuei vor lua 
loc : a) înaltul Cler. b) Membrii familiei Alexandri, 
c) Delegaţii Corpurilor legiuitoare, d) Academia 
Română, e) Curţile şi tribuualele. Corpul avo-
Stoessel, pe de altă parte se simţea pierdut, ţi 
nu-şi ascundea părerea sa, că Ruşii vor fi învinşi. 
El se luptase alături cu Japonezii la Tien-TÉ 
şi, comparând armatele Ţarului cu cele alai 
Micado, îşi simţea toată inferioritatea sa. Pentoi 
dânsul ieşirea companiei nu era indoelnică, şi 
primul obuz care căzu asupra oraşului îl găsi 
descurajat cu desăvârşire. 
Port-Arthur nu era, la începutul asediului, for­
tăreaţa puternică cum ne era descrisă. Linia for­
turilor era din distanţă în distanţă plină de 
construcţii neisprăvite, şi dacă, pe acea vreme 
Japonezii ar fi voit, ar fi pus mâna uşor pe 
dânsa. 
Dar luarea Port-Arthurului întrà în planul lor 
de campanie, şi urmarea evenimentelor ne-a 
arătat-o destul de bine. 
Intr'adevăr, stăpâni ai mărei, liberi să-şi de-
barse trupele lor, fără a le fi teamă de tunurile 
Ruşilor, Japonezii n'aveau decât să meargă asiţpra 
lui Kuropatkin. Interesele politice şi fianciare îi 
obligară să-şi modifice planurile. Pentru a objine 
bani delà Americani, le trebuia un zălog şiapest 
zălog fù Port-Arthurul. Crezând că vor deplasa 
printr'aceasta pe Ruşi cum au făcut pe Chjn$i, 
ei nu trimiseră pe un tactician, ci pe un general 
de cavalerie, un >ofiţer strălucit*. Dar nu se poate 
luă un oraş cu câteva escadroane ; asediul le 
apăru atunci aşa cum era : o muncă colosală şi 
metodică. 
Intr'acest timp apăru pentru prima dată Kon­
dratenko. 
In opt săptămâni el puse cu o abilitate, un1 
curaj şi o repeziciune extraordinară, orăşel îli 
stare de apărare. 
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taţilor, f) Universităţile din Bucureşti şi Iaşi. g) 
Corpul ofiţeresc, h) Delegaţiunile din ţările ro­
mâneşti în afară de regat, i) Profesorii secundari. 
I Consiliul Comunal şi Judeţan cu delegaţii ju­
deţelor şi ai comunelor, k) Epitropia sf. Spiridon 
& corpul medical. Funcţionarii administrativi. 1) 
Mtutorii şi institutoarele cu corpul învăţătorilor, 
n) Delegaţii deosebitelor societăţi din Iaşi. n) 
Kepresentanţii Presei, o) Delegaţii Societăţilor 
dramatice. 
III. La ora 9 1. P. S. S. Mitropolitul Moldovei 
ji Sucevei, preşedintele comitetului statuei, va 
face sfinţirea apei, la semnalul de desvălirea sta­
ţiei, o va stropi cu aghiazmă în sunetul muzi-
W militare, care va cânta Imnul Naţional, apoi 
torul mitropolitan va cânta imnul Gintei latine. 
IV Va urma seria discursurilor care se vor 
ie în ordinea următoare : a) Delegatul Comi-
ui; b) Răspunsul primarului Iaşilor; c) Mi­
sirul instrucţiunei publice: d) Representantul 
idemiei Române. 
Ziarul »La Tribuna ilustrată* din Roma, 
jublică în ultimul său număr o superbă ilus­
tre reprezentând scena remiterei lupoaicei ca-
jitoline, în arenele dela Expoziţiune. 
» 
Băncile popora le . Din anuarul Băncilor Po-
!
*plare din România pe anul 1905 vedem, că si-
iaţia băncilor populare este următoarea: există 
16 România 1859 bănci populare, având un ca­
pital subscris 16.786.096.25, iar un capital efectiv 
vărsat de 12.665.824.91, care împreună cu be­
neficiile nete, cu fondul de rezervă, cu fondu­
rile culturale şi filantropice, cu donaţiunile spre 
Iructificare, însumează un total de 16.703.135.65. 
Bogăţia statelor unite. 
0 statistică recentă, publicată prin îngri­
jirea ministerului de comerci din Statele-
Unite, resumă resultatul recensământului bo-
iţafiei Statelor-Unite pentru anul 1900. 
După indiciile, cari s'au dat, valoarea to-
;lá a manufacturilor Statelor-Unite e pre-
Îitâ la 13 miliarde de dolari, valoarea pro-ictelor agricole la 3 miliarde dolari 314, 
I aceea a produselor minelor aproape la 
în miliard dolari. 
Bogăţia totală a fost valorată în 1800, 
la 30 miliarde de dolari; în 1880 la 42 
miliarde şi V 2; în 1890, la 65 miliarde; în 
1900, la 94 miliarde. După aceste cifre bo­
ltié pentru fiecare cap de locuitor e tre­
cută la 780 dolari în 1870; la 1,235 în 
1900. 
S'adăogăm în fine, că cifra comerciului 
ulterior al Statelor-Unite în 1905 este eva-
hată aproape la 2Д miliarde de dolari, cifră 
Biivalentă aceleia a comerciului interna-
onal al lumei îniyegi şi că pentru anul 1906 
Dgăţia totală a ţărei e prevăzută la mai bine 
n 100 miliarde de dolari. 
Regimentul Pawlowski. 
Nicolae al Il-lea, neliniştit cu drept cu­
lt, după atâtea terorisme, se puse sub 
jrila regimentului Pawlowsky, unul din re­
centul gardei celei mai vechi. 
Regimentul Pawlowsky a fost creat de 
faul 1, de unde-'şi ia şi numele. 
Având el însuşi un nas foarte ridicat, 
Ordonă ca regimentul său să nu fie com­
pus decât din bărbaţi, cari au nasul egal 
ridicat, toţi trebuiau să fie bărbaţi frumoşi 
şi înalţi. Ca complectare ün ordin imperial a 
prescris, că regimentul întins în front de 
bătălie, trebuia să fie marcat printr'o linie 
neagră, care trebuia, privind frontul prin 
flancul stâng, să treacă prin lungul figurilor 
soldaţilor şi să se termine în flancul drept. 
Aceasta linie, se numea linia nărilor pe care 
soldaţii să negrea înaintea fiecărei reviste, 
pentru ca linia nasală să iasă mai bine la 
iveală. Acest ordin s'a conservat cu religio-
sitate în archivele marelui stat major. 
Au fost trimişi emisari în imperiu pen-
tru-ca să recruteze oameni, cari să împli­
nească aceste două condiţii dorite. 
La prima revistă comandantul regimen­
tului general von Drenteln présenta regi­
mentul scânteietor, pe care'l echipase din 
nou pe propriile sale cheltueli. Paul I. era 
radios. 
Sărută pe von Drenteln pe amândoi 
obrajii, îl făcu conte ereditar şl îi dărui do­
menii imense. Regimentul fu instalat într'o 
casarmă aproape de palatul imperial care 
era legată de palat printr'o galerie suterană, 
zidită azi şi von Drenteln locuia în palatul 
imperial, mâncând adesea, în intimitatea su­
veranului său. 
Nu trebue decât o seară de rea dispo-
siţie şi Paul I. îl alungă din palat, îi retrase 
titlul de conte, îl degrada şi'l trimise în Si­
beria. Dar von Drenteln fugi în Prusia şi aş­
teptă evenimentele ascuns într'o cetate din 
Pomerania. Evenimentele se precipitară, Paul 
I. fu asasinat şi fiul şi succesorul său Ale­
xandru I. se grăbi a repara toate nedrep­
tăţile tatălui său. 
Von Drenteln reîntră în posesiunea titlu­
rilor sale şi a comandamentului ; se re'ntoarse 
în Rusia unde muri în curând. 
Regimentul Pawlowski, care ocupă azi 
Peterhof-ul şi care îi urmà lui Nicolae al 
Il-lea la Ţarscoie-Selo, are fapte de arme 
glorioase. 
In timpul bătăliei dela Térbelin fu deci­
mat până la ultimul soldat, şi enormele 
plăci de aramă, cari ornau shakosul în faţă 
fură găurite de gloanţele inimice. Alexandru 
I jură să respecte uniforma lor şi shakosul 
cu placa străpunsă, şi împăratul, care-i suc-
ceadă «păstră ţinuta acestui regiment vechiu, 
în amintirea frumoasei sale conduite. 
O moderniza puţin, luându-i peruca pu­
drată, iată totul. Părţile esenţiale ale uni­
formei rămaseră, notând şi placa îngăurită 
de aramă şi dacă întâlneşti un soldat, care 
are în placa sa 3 sau patru găuri, dove­
deşte că aparţine companiei care a suferit 
aşa de mult la Térbelin. 
Serbările pentru Rákóczy. 
— 26 Oct. 
Neamul unguresc serbează în chip măreţ 
şi vrednic întoarcerea cenuşei lui Rákóczi 
şi a tovarăşilor săi în pământul ţării sale. 
In faţa acestor viteji, iubitori de ţara şi 
poporul lor, în faţa marilor lor figuri, în 
faţa sentimentelor de evlavie pentru un 
trecut plin 4 e dureri şi suferinţi aţe po­
trivnicilor noştri, se cuvine să suspendam 
pe o clipă vrăşm^şiile. Să nu-i imităm pe 
ei, cari ni-l-au pângărit pe Іалси al nostru» 
pe un Horea şi amintirea atâtor sfinţi ai 
istoriei noastre. Cu inimile pline de un 
sincer respect pentru sentimentele lor, cu 
capetele descoperite să lăsăm să treacă 
cortejul funebru în pas măsurat de jale 
mută. 
Dar participarea noastră nu poate să 
meargă mai departe. Pe noi trebuie să ne 
stăpânească necontenit grija de a nu ne 
amesteca, de a nu ne contopi şi pierde în 
ceata acelora cari ne sunt duşmani. Trebuie 
să stăm de o parte pentru a nu uită nici 
o clipă că formăm o altă tabără, o altă 
familie. 
Totuşi s'au găsit câţiva români cari se 
alătură cortejului ce merge în sunetele 
muzicei străine şi supt fâlfâirea steagurilor 
de culori străine. Ori-ce român de bine 
trebuie să-i mustre şi să-i dojenească. Dacă 
adversarii noştri şi-ar da seamă de motivele 
ce-i conduc pe aceştia, ar trebui să-i alunge 
dela moaştele sfinte lor, ca pe nişte pân­
găritori şi murdari gheşeftari. Căci nu sim­
ţirile de sfântă înfiorare în faţa trecutului, 
ci slugărnicia cea mai josnică, lăpădarea de 
neam speculatoare, nădejdea lacomă a răs-
platei — acestea îi mână pe oamenii 
aceştia. Ei simulează simţirile ce arată, pe 
cari nu le simt, pentru a puteà mai pe 
urmă solicita favoruri şi oase de ros dela 
stăpâni. Deci le zicem celor ce serbează: 
alungaţi-i pe aceşti zarafi din biserica curată 
a evlaviei voastre ! 
Aceşti oameni nu exprimă sentimentele 
noastre cari, deşi mai rezervate, sunt mai 
sincere. Ei nu sunt îndrituiţi de a se numi 
reprezentanţii noştri. 
Aşa, între reprezentanţii comitatului Fă­
găraş îl găsim şi pe viceşpanul Alexandru 
Belle. Intre-participanţii trimişi ai comitatului 
Maramurăş găsim mai multe nume roma--
neşti, pe dl^  Titu Budu pe care lumea ro­
mânească îl credea până acuma român. 
Mare cinste pe reprezentantul bisericii ro­
mâneşti gr.-cat. din Maramurăş de a fi 
pomenit numele sau imediat după hahanul 
Keller János, reprezentantul perciunului. Pe 
urmă vin dnii Ioan Balea, adecă Bálya 
János, Petru Mihali, faimosul Pap Simon, 
care va mai duce pe deasupra şi flamura 
comitatului. Iar după aceşti domni vor urmà 
40 de ţărani din Maramurăş, între cari 
se vor afla, fireşte, şi urmaşi de ai Iui — 
Dragoş voevod. 
Un lucru şi mai ruşinos ne vestesc foile 
ungureşti, atât de ruşinos încât aproape 
nu-1 putem crede. P. S. S. episcopul Orăzii-
mari, D. Radu a ordonat serbări de amin­
tire a lui Rákóczi prin toate bisericile supuse 
P. S. Sale. Eparchioţii P. S. Sale n'au fost 
astă-vară decât cel mult şase zile Ia Bucu­
reşti, dar suntem sigur că ele au lăsat urme 
mult mai neşterse în inimile lor decât cei 
şase ani de şedere în Bucureşti ai păs­
torului lor. 
Î N M O R M Â N T Ă R I 
cu pietate religioasă, pe lângă supraveghiarea noastră 
Personală, în toate preţurile, cu frumoase decorări 
• • • de dolio, în mod corăspunzător. н ш н 
[Exhumare şi transport d e cadavru în 
[toate părţile necunoscând nici piedici, nici 
;.' ' distanţă. - - ' - - * 
C S U T A K K A R O L Y é s F I A 
primul institut d e î n m o r m â n t a r e 
ARAD, piafa SZABADSÁG nr. 20, 
o o o o (palatul contelui Nddasdy). o o o o 
m s s » Telefon 37, serviciu d e noapte (la locuinţă) : 339 . ^mmm 
Cunune pentru posminte şi pantlki pentru cunune 
pentru z iua morţ i lor şi pentru ori-care altă ocasie, 
cu inscripţii în ori-ce fel de execuţie, recomandăm împodo­
birea şi iluminarea criptelor după cheltuiala ce o vreţi. 
SICRIE de LEMN şi METAL 
şi obiecte d e aranjament d e tot soiul . 
împrumutăm decoraţiuni, catafalc, dric funebra in 
ori-ce alte obiecte necesare Ia o înmormântare. 
îl cer cu profundă stimă • Csutak Károly és fia. 
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Budapesta, 28 Oct. 
Pentruce participarea Românilor la ser­
barea lui Rákóczi trebue mustrată? Pentru 
orice Român care cugetă, motivul, ar tre­
bui să fie lămurit şi neîndoios. El este 
acelaş care ne opreşte de-a lua parte la 
orice manifestare de viaţă politică sau cul­
turală ungurească. Tendenţei ungureşti de-a 
şterge, de-a desfiinţa, de-a dărâma toate zi­
durile şi barierile fireşti ce ne despart, de-a 
ne amesteca, de-a ne contopi şi înghiţi pe 
nesimţite, trebuie să opunem ca un grup 
aparte, pentru a ne păstra fiinţa şi particu­
laritatea noastră naţională. Ori ce colabo­
rare cu ei, ori ce participare la faptele vieţii 
lor naţionale, pentru noi este o primejdie. 
Căci ea aduce o apropiere primejdioasă că­
tre ei. Primejdioasă, pentrucă apropierea 
aceasta nu-i o întâlnire la calea jumătate 
dintre amândouă părţile, ci totdeauna o pă­
răsire desăvârşită a punctului nostru, şi o 
stare fixă pe loc pentru ei. Iar cel ce câş­
tigă în asemenea cazuri sunt ei. 
Tendinţa ungurească este de-a da ţării 
întregi un caracter de mincinoasă unitate, 
omogenitate, în sentinţe, în ideii, în mani­
festări, în simpatii şi antipatii. De aci ză­
păceala intenţionată ce se face cu cuvântul 
maghiar, întinzându-1 asupra tuturor locui­
torilor ţării. De aci de pildă protestările 
atât de fără rost şi contrare realităţii cu 
cari un Justh caută să desmintă afirmarea 
dlui Maniu că în ţara aceasta nu sunt ro­
mâni, ci numai unguri. 
Ori cât ar fi deci de dorit ca să ne ma­
nifestăm şi noi sentimentele de pioasă amin­
tire şi durere pentru un Rákóczi supt ale 
cărui flamuri au luptat şi bieţi români (deşi 
nu pentru idealul ce li-se atribue de dl 
Iancsó), ne este oprit să ne alăturăm corte-
jului funebru. Participarea aceasta ar putea 
fi tălmăcită ca o,aderenţă şi închinare ace-
luiaş ideal pentru care Rákóczi este sărbă­
torit de unguri. Ba mai mult, fjresa ungu­
rească n-a întârziat să tălmăcească astfel 
participarea celor puţini români pe care îi 
înşirăm mai Ia vale. 
Pe la toate staţiunile din Caras-Severin 
pe unde a trecut trenul cu cenuşa lui Rá­
kóczi, ţărani români, copii de şcoală au eşit 
întru întimpinarea trenului. 
» Faptul că copii de şcoală din toate co­
munele româneşti de lângă linia căii ferate 
au eşit întru întimpinarea trenului, că au 
cântat Himnusz (imnul naţional unguresc) 
şi că l-au ştiut foarte bine, a făcut o im­
presie foarte bună membrilor guvernului « — 
scrie »Bud. Hirl.« 
Şi remarcaţi tonul de bucurie în care 
foaia aceasta înşiră toate comunele româ­
neşti unde s-a făcut această primire. 
Oare pentru aceste ocazii de slugărnicie 
ruşinoasă ne creştem noi copii la şcoli româ­
neşti ? Oare pentru aceasta luptăm toţi pen­
tru menţinerea şcolilor, păzim cu sfinţenie 
şi jertfă autonomia bisericii noastre, pentru 
ca primarii şi notarii străini sau înstrăinaţi 
şă silească pe învăţătorii noştri la această 
prostituţie naţională? 
Oare este bine să oltuim în sufletele pri­
mitoare ale copiilor noştri amintirea unui 
Rákóczi prin astfel de sărbări când vene-
raţiunea lui Horea şi Jancu, a Iui Ştefan 
Vlad şi Mihaiu încă lipseşte ? Nu vedeţi că 
este curată sinucidere aceasta ? 
Comitatul Caras-Severin, mândrul comi­
tat grănicerean care în cinci colegii electo­
rale a răspins ispitele, a înfruntat teroriz-
mul, presiunea, înfricările, alegând sânge 
din sângele nostru, acest comitat s-a ter­
felit. Greşeala lui va fi izvorînd, la cei buni 
din dezorientare, Ia cei răi din lipsă de 
scrupul. 
Dl dr. Vaier Branisce, directorul » Dra­
pelului «, de sigur, nu a voit să dea o armă 
în manile vrăjmaşilor noştri. Şi totuşi dân­
sul trebue să sufere ca dl Jáncsó Benedek, 
să-i răstălmăcească discursul atribuindu-i 
aceleaşi sentimente ca vechilor >Kurucz«-i 
români. Dacă ai putea prevede unde va 
crăpă, de sigur, nu ai da. 
Dar să aducem lista adevăraţilor vino­
vaţi. In frunte merg doi prelaţi. Dr. Hosszú 
(nu Hossu) şi P. S. Sa episcopul Radu, 
care a căutat să-şi repare absenţa delà cor-
tej prin o ordonanţă. 
Dintre mireni, cel dintâi este proteguitul 
unei foi româneşti, nelipsitul d. Burdia 
Szilárd. 
Trenul lui Rákóczi a fost salutat prin co­
piii cântând Himnusz-ul şi cântece de ale 
lui Rákóczi şi cu steaguri ungureşti la ur­
mătoarele staţii : Topleţ, Băile Herculane, 
Mehadia, Iablaniţa (cu părintele Martinovici 
şi cu învăţătorul local în frunte) Domaşnia 
Cornea (aici notarii Andrei Putici şi Aurel 
Roit şi învăţătorii Nicolae Groşuţa, Mihai 
Vlăduceanu sunt cei lăudaţi de foile ungu­
reşti), la Teregova şi Ormeniş ţărani români 
au eşit pretutindeni în sunetele muzicilor 
şi ale clopotelor. La Slatina părintele G. 
Ivanici a căutat încă odată să dovedească 
frăţia cu biserica romano-catolică, fiind 
alăturea de preotul catolic Kersy György. 
Aici muzica a cântat marşul lui Rákóczi 
şi copiii, probabil cu lacrimi în ochi, au 
fluturat din batiste. După Cârpa, altă sta­
ţie, trenul a intrat în gara delà Caransebeş. 
Fireşte, în frunte primarul român, ai ora­
şului românesc, Octovian Bordan. Au ur­
mat apoi Jupa, Cavaransacul, Gavoşdia 
unde primarul Moise Florea a vorbit chiar 
şi ungureşte spre marea bucurie a dlor 
miniştrii, şi între alţii notarul Muerescu. 
Suntem datori adevărului a anunţa 
că şi Prea S. Sa Episcopul Aradului 
a dat ordin privitor la serbări şcolare; 
asemenea aflăm aceasta şi despre metr. I. 
Meţianu. 
Sârbii din Serbia şi Rákóczy. 
La Orşova a venit şi o deputăţie de 250 
de inşi, Sârbi din Serbia între cari peste 
30 deputaţi şi chiar foşti miniştrii — adu­
când cu sine o cunună. Entuziaştii prietini 
ai Ungurilor, în escesul lor de zel, s'au 
pregătit şi cu dicţii dar lucru naibii... prie­
tenii Unguri i-a oprit să vorbească, sub 
pretext că nu şi-au anunţat discursurile mai 
nainte. 
Adevărul e că porunca a venit din Viena, 
şi astfel Sîrbii n-au putut decât în chip mut 
să-şi depue coroana lor cu inscripţia: »Lui 
Rákóczi I. — Sârbii din Serbia liberă «. 
Cu ce sentimente se vor fi rentors însă 
Ia Belgrad, e uşor de închipuit 
Preşedinte le Ligei din România, dl P. Gră-
dişteanu, după cum scriu ziarele din România, 
ajungând în coalizie de părere cu mai mulţi mem­
bri din comitetul Ligei, z'a decis să demisioneze. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 29 Octomvrie 1906, 
— Ştire personală . Sâmbătă după sfânt» 
slujbă dumnezeească din sala Seminarială, P, S, 
Sa episcopul /. Papp s'a dus la catedrală în re­
paraţie, unde a vizitat lucrările şi a dat înviaţiuni 
privitoare la accelerarea lucrărilor. 
Maghiari şi Români. Sub acest titlu 
» Budapesti Hirlap« delà 26 Oct. scrie: 
» Şedinţa (continuare) de azi a congrega­
ţiei a prezintat o foarte plăcută schimbare 
în relaţiunile înverşunate, ce se desvoltaserá 
între Români şi Maghiari. Deja singur faptul, 
ca deputaţii Petrovici şi Brediceanu au vor­
bit aproape numai ungureşte, pe ungurime 
a împresionat-o foarte plăcut. După pertrac­
tarea serbării Rákóczy (despre asta vorbim 
în altă parte a ziarului) a venit vorba şi 
despre pamfletul scris de un fost funcţionar 
financiar din Lugoj, în contra mai multor 
funcţionari comitatensi. Românii au declarat, 
că nu cred cele scrise în pamflet, dar to­
tuşi în interesul funcţionarilor acuzaţi au 
fost de părere a se trece, ca un comisar 
guvernial să ancheteze... Celelalte chestii ii 
ordinea zilei de asemeni s'au rezolvaţi-
înţelegere deplină între partide «. 
— Maestrul Dima în Bucureşti . Ni-se scrie 
că Reuniunea română de cântări din Braşov, li 
cărei dirigent este marele nostru maestru 0. 
Dima, va da în ziua de 27 şi 28 Oct. v. concert 
în sala Teatrului-Naţional din Bucureşti. Minis­
trul cultelor şi intrucţiunei publice a pus la dis­
poziţia reuniunei în mod gratuit orchestra minis­
terului de culte, care va acompania corul bra­
şovean. 
— Genia l i ! »Arad és Vidéke* delà 27 cserit 
că la 26 Oct. s'au întrunit în Arad mai гЦі 
adoratori ai lui Rákóczy şi instituindu-se în co­
mitet »ad-hoc« pentru ridicarea unei statui lui 
Rákóczy, a decis să intervină la primărie, cerând 
ca din locul aşa zis »Ovár-tér«, unde ar fi fost 
odată cetatea lui Rákóczy, să se vândă o parte 
şi din banii vânzării să se ridice statue. 
Aşa da! Ce să se mai întreprindă colectă câţi 
vreme este ce vinde?! 
— N o u a bancă românească . In 22 Oct 
a. c. s'a ţinut adunarea constituantă a institutu­
lui de credit şi economii »Arina* societate pt 
acţii în Sanislău. Adunarea generală constituanţi 
a declarat de înfiinţat institutul cu capital socal 
1000.000 coroane împărţit în 1000 acţii de 10,. 
coroane preţ nominal. Activitatea s'a începel 
1 Ian. 1907. 
La adunarea constituantă au participat p e s t e i 
40 de acţionari reprezentând 476 acţii. 
Direcţiunea s'a compus astfel : Coriolan Arde­
lean, vicarul părţilor Sătmărene în Cărei, preşe­
dinte. 
Membri: Gavrilă Lazar de Purcăreţi, proto­
pop în Sanislău, dr. Demetriu Kiss adv. diece­
zan în Oradea-Mare, Alexandru Bonea, proprietar 
în Sanislău, Georgiu Szilágyi, mare proprietar lit 
Sanislău, losif Pataky, coaditor în Sanislău, Au­
gustin Szabó, farmacist în Sanislău, Demetriu 
Papp, advocat în Verend, Andrei Bogdan, preot 
în Portelec, Ioan Ternovan, preot în Culciul-
Mare. 
Comitetul de supraveghiere : Samuil Cicero-
nescu, comptabil diecezan în Orade, preşedinte: 
Georgiu Achim, director de bancă în Seini, Ro­
mul Marchiş, preot în Tămâia, Vasiliu Ardelean, ] 
preot în Veţiş, Georgiu Pteanc, înv. în Cărei. I 
— Autorul farsei de là Köpenich — prinil 
Cât de mare senzaţie a făcut farsa delà Корепм 
aşa de mare e şi senzaţia prinderii sale şi mi 
ales stă lumea uimită aflând că are a face cu in 1 
— »schuster«... De trei zile autorul comediei dél 
care a rîs lumea întreagă este adică prins. El sel 
numeşte Venzel Voigt, nu numai oficer, dar niel 
soldat n'a fost nici odată, ci papucar onorabil 
până n'a dat pe calea — farselor, — unele a m 
reuşite altele mai — aşa, destul că a stat domnfl 
lír 194. , . T R Ï » 1 I N A " Pag. 7 
' ;j tn temniţă câţiva ani d'arândul, pentru di-
Je înşelătorii împreunate cu hoţii mari şi mici. 
a şi fost descoperit: directorul temniţei care 
iavut oaspe ani mulţi, după descrierea prima­
rii păcălit a ghicit că el trebue să fie eroul, a 
ns poliţiei numele şi aceasta a dat de el Vineri 
njneaţă în mijlocul Berlinului, într'o cameră 
adestă, unde tocmai îşi beà cafeaua. N'a fost de 
B nici surprins nici speriat, a rugat numai pe 
jtijişti să-i dee răgaz până îşi ia cafeaua. S'a 
sit la el 2500 mărci, precum şi uniforma de ofi­
li comandată de altfel la un croitor de — curte, 
temniţă e bine dispus, cu umor şi numai una 
gretă: l'au împedecat »a se ferici«. Deşi e de 
ani, Voigt tocmai acum aveà de gând să se 
юаге. Zice că până acum n'a avut prilej (a stat 
ani în temniţă). îşi găsise »o fată bună« care 
ifi fericit. Şi banii jefuiţi îi trebuiau pentru 
ită. 
oliţia nu e însă de loc nici sentimentală nici 
antică, ci pune capăt în aşa chip prozaic unei 
œ clasice ! 
- Nou ziar. La redacţie ne soseşte primul 
Înăr din » Grădina de copii « ce va apărea de ii ori pe lună. Ea urmăreşte scopul, ca prin nea, iubire şi răbdare să desvoltăm copilul. 
- Convocare la conven ire de 2 0 ani . 
taţii preoţi, cari au absolvat cursurile teologice 
I Arad în anul 1886 în senzul par. I. din »Obli-
«nent« sunt invitaţi să participe, în cât e po-
Ш cu doamnele soţii, la convenirea frăţească 
ikră de 20 ani în Arad, Sâmbătă, la 28 
K (10 Nov.) 1906. 
Toţi prietinii, foştii şi actualii profesori precum 
inteliginţa noastră din Arad şi jur sunt invitaţi 
•această cale la convenirea noastră. 
P r o g r a m a : 
1. La 28 Oct. (10 Nov.) dimineaţa la 8 ore 
fe Deum« şi »parastas« pentru repausaţii fraţi 
foştii profesori, în capela din seminar. 
1 Şedinţă festivă în sala seminarului. 
3. Vizită omagială la Preasfinţitul domn Episcop. 
4. Masă comună. 
NB. In presară întâlnire la cafeneaua »Vas«. 
Jiălmagiu, la 12/25 Octomvrie 1906. 
Cornel Lazar 
i protopop secret. 
".- Greva medic i lor şi a farmacişti lor. 
Meii şi farmaciştii din Athena au declarat, că 
timpul cel mai apropiat se vor pune în grevă, 
a sunt pe cale de a muri de foame. Cei mai 
nl|i dintre ei au ajuns în o stare materială foarte 
plorabilă, căci se prea înmulţesc numărul pole­
acelor, în cari bolnavii sunt îngrijaţi fară plată. 
û guvernul nu va împedeca înfiinţarea alor 
mă policlinice şi dacă fiecare medic pentru ori 
iconzultaţie nu va primi 3 drachme atunci vor 
te grevă. 
PARTEA LITERARĂ. 
ia călătoria mea la Bucureşti şi 
la Constantinopole. 
De Teodor Fil ipescu. 
I. 
ixpoziţia naţională din Bucureşti a stârnit 
ncă admiraţie vizitatorilor streini, şi era firesc, 
laudele aduse din partea acestor vizitatori să 
one în inima fiecărui Român. Au mers numai 
lit Românii din toate unghiurile la Bucureşti 
vadă lucruri, pe cari le pot Românii singuri 
Ct, să vadă trecutul şi prezentul neamului ro­
tesc, şi să constate aceea-ce trebue să mai 
Ц ca să ţinem pas cu popoarele civilizate 
«dentale. Acei fraţi cari au vizitat capitala ro-
Eească şi expoziţia s'au reîntors la vatra lor 
fcficuţi, că au putut constata progresele nea-
nlui nostru şi voinţa naţională la fraţii din 
gat. 
Am dorit şi eu să văd opera iubilară a fraţilor 
Ii ţara liberă şi am plecat din Saraievo la 7 ptembre cu trenul de seară cătră Bosna-Brod, caile ferate a statului bosneac. Din Bosna-Brod am călătorit cu trenul căilor Me ungare peste Vinkovţe, Mitroviţa şi India Semlin (Zimony). ta 7 ore seara în Septembre am ajuns la gara 1 Semlin, iar la 11 ore şi jumătate noaptea ne-Iîmbarcat la agenţie, pe vaporul »Szécheny< VC face cursele delà Budapesta la Orşova. După Isiért de oară a ir.trat vaporul în râul Sava şi 
s'a legat de debarcaderul din capitala Serbiei (Bel­
grad). Aici am petrecut noaptea în vapor până 
dimineaţa. La cinci ore dimineaţa deja porni fru­
mosul vapor din Sava în Dunăre şi la vale către 
Orşova. 
Capitala Belgrad e după poziţiune un oraş 
foarte frumos, partea de sus a oraşului şi ceta­
tea fac asupra călătorului o plăcută impresie. 
In Belgrad e de remarcat catedrala mare, care 
s'a clădit delà an. 1837—1845. Mai nainteerape 
acel loc o biserică veche de bârne şi fără turn, 
clădită în anul 1719. Lângă biserica veche (în 
curtea bisericii) a fost mormântul lui George Po-
povici numit şi George Celeş. Acest bărbat a fost 
Român din Epir şi a venit în Serbia în anul 1815. 
El cunoştea limba sârbească, turcă, greacă şi al­
baneză şi a fost dragomanul gospodarului Milos. 
Celeş a fost trimis şi ca plenipotenţiar la Con-
stantinopol ; ca bărbat a fost foarte vioiu şi glu­
meţ. Odată a luat în râs în palatul principelui 
pistoalele beiului din Maghici (Maglici e un sat 
cu cetatea lângă râul Ibar în distr. Zica), a Al­
banezului Beşamici, care 1-a omorît pentru această 
batjocură pe loc în 1 August 1825. 
Asupra mormântului acestui Român a fost mai 
nainte următoarea inscripţiune în sârbeşte: » Acea­
stă peatră acopere osămintele lui George Popo-
vici, născut în Zagor în partea Epirului în anul 
al zecelea a principelui sârbesc, gospodarului Mi­
los Obrenovici, şi poporului sârbesc, şi după 
onoarea mai înaltă dragoman în Belgradul sâr­
besc, pe timpul vezirului Maraşii Ali-Paşa şi 
Abdurahim, care a servit fidel şi a fost omorît 
de spahia din Maglici dervişul Beşamici la 1 Au­
gust 1825 în Belgrad în palatul principelui Milos, 
care îi ridicase această peatră funerară pentru ser­
viciul fidel*. 
Când s'a dărîmat vechea biserică în 1837 s'au 
scos osămintele lui Celeş şi s'au îngropat lângă 
biserica din Topcider (Belgrad).*) 
Delà catedrală în stânga cătră Dunăre e Cali-
megdan (astăzi parc) şi cetatea cu şanţurile şi 
ziduri mari, care e situată între rîul Sava şi Du­
năre. Pe ziduri se văd caraule (cule pentru straje). 
In cetate pe partea Sud-Ostică era pe timpul dom­
niei turceşti saraiul (curtea, conac) a vezirului, 
adecă a paşei şi două moschee, care se văd şi 
acuma. împrejurul oraşului Belgrad erau mai na­
inte şanţuri, pe cari s'au săpat de cătră prinţul 
austriac Eugen, pe când asedia Belgradul în 1718. 
Aceste şanţuri au fost întrebuinţate şi de gene­
ralul austriac Laudon în anul 1806—1807. Şan­
ţurile s'au întins delà Dunăre peste deal, Vra-
cear până la Sava, cătră insula Ţiganilor; acuma 
se văd numai ici-colo resturile acestui şanţ. 
Pe timpul domniei turceşti au locuit Turci 
numai în cetate, iar în partea de sus a oraşului 
adecă în partea Belgradului, care a fost între ce­
tate şi un şanţ ce se întindea delà agenţia fluvi­
ală, de lângă Savă cătră teatrul naţional de acuma 
şi până jos la Dunăre, au locuit mai mult Ro­
mânii macedoneni, Greci, Ovrei şi Sârbi. In su­
burbiile Belgradului au locuit însă numai Sârbi 
cu Ţigani. 
In Belgrad e de remarcat muzeul naţional, Ia 
universitate, palatul regal şi cimitirul vechiu cu 
biserica din acest cimitir, în care se află mor­
mântul regelui Alexandru şi reginei Draga, ul­
timul rege din dinastia Obrenovici. 
Cu tramvaiul electric se ajunge într'un sfert 
de oră delà palatul regal la Topcider, vechia re­
şedinţă de vară a principilor sârbeşti. In parcul 
din Topcider a fost omorît principele sârbesc 
Michael, a cărui sânge se păstrează şi acuma ca 
relicvie în micul muzeu din conace. Pe lângă 
masa pe care a fost pus acest nenorocit prin­
cipe când sângera din rane, se văd toate obiec­
tele pe cari le-a întrebuinţat principele Milos şi 
darurile pe cari le-a căpătat principele Mihael ca 
copil mic, pâinea pe care a lăsat-o Milos când a 
fugit în 1814 de Turci din Sârbia, modele din 
toate fructele de pomi, cari se cultivă în Sârbia, 
etc. Un copac mare secular cu crăci horizontale 
înaintea conacului e o curiositate mare. 
Astăzi capitala Sârbiei numără 70.000 de locui­
tori, a cărei inteligenţă se recrutează în cea mai 
mare parte din Români macedoneni. * In Belgrad 
sunt 500 de prăvălii în manile Românilor mace­
doneni, cari sunt în mare parte deja sârbizaţi, 
târgul întreg are caracter românesc-bizantin. La 
Sârbii din Belgrad, delà maestru până Ia ministru 
curge în vine sânge românesc. 
*) Vezi : «Puteşestvie po Serbii, de Ioachim Vuici, Bel­
grad 1901, 1., p, 23—25«. 
De pe vapor de cătră Dunăre se văd cule 
lângă zâdurile cetăţii, din cari e Cula Neboiaşa 
mai măreaţă. 
La 6 ore dimineaţa stă vaporul Ia debarcade­
rul din Panciova, la 7 ore şi jumătate ajunge 
oraşul şi cetatea veche Smederevo în Sârbia. Sme-
derevo e un orăşel comercial cu 7000 de locui­
tori. Cetatea din Smederevo, care e situată lângă 
Dunăre, are 24 cule, din care două sunt foarte 
mari şi frumoase. împrejurul cetăţii e un şanţ în 
care s'a lăsat pe timpul războaielor apă să între. 
Această cetate fu clădită de despotul George 
Brancovici în anul 1427—1430 şi aleasă ca re­
şedinţă. Ceva mai jos de Smedereva lângă Du­
năre e cetatea Culici, iar la ost de Grădişte lângă 
Dunăre cetatea Golubaţ. 
Românii au avut deja întărituri la Smederevo, 
Culici şi Golubaţ. Despotul sârbesc George Bran­
covici a renovat nu numai aceste cetăţi dar şi 
altele în Sârbia şi a impus dări şi poveri mari 
supuşilor săi. Poporul a atribuit toate aceste nă­
cazuri nevestei despotului, Grecoicei Irina, şi au 
urît-o atâta, încât a rămas până astăzi proverbială 
la poporul din Sârbia şi Bosnia »Irena afurisita* 
(prokleta Ierina). 
Delà Smederevo până Ia hotarul Bulgariei lo-
cuesc Români, ei se ocupă cu agricultura şi creş­
terea vitelor. Românii din Sârbia au o stare ma­
terială cu mult mai bună decât Sârbii, sunt însă 
persecutaţi ca naţionalitate, lor nu li-se permite 
şcoală şi biserică românească. 
La 9 ore şi 45 minute ajunge vaporul la Bu-
ziaş; la 10 ore şi 50 minute la Grădişte lângă 
malul sârbesc. Grădişte e un orăşel cu 3200 de 
locuitori. Spre ost de Grădişte lângă Dunăre e 
cetatea vechie Golubaţ cu 9 cule lângă care se 
află sătul Golubaţ cu vre-o 1500 locuitori. 
La 3 ore şi 10 minute sfârşeşte vaporul Szé­
chenyi cursa sa în Orşova. (Va urma). 
Redactor responsabil : Sever Bocu . 
Editor proprietar : O e o r g e Nichin. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirott kiküldőt végrehajtó az 1881. évi LX. t-czikk 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az aradi 
kir. járásbíróság 1906.V.+1643/2. számú végzés által 
Ointner Ádám aradi lakos jelentkezésére és több végre­
hajtatok javára, Belháziy Qéza és neje aradi lakósok ellen 
444 K. tőke és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­
hajtás alkalmával bíróilag le- és felülfoglalt és 3763 K. ra 
becsült bútorok és egyebekből álló ingóságok nyilvános 
árverés utján eladatnak. 
Ezen árverés Dürr Gusztáv 105 K. 46 f., Márton és 
Hirsch cég 64 K., és az «Aradmegyei. tkptár 800 K. kö­
vetelese és jár. erejéig is meg fog tartatni. 
Mely árverésnek a helyszínén, vagyis Aradon Knézich Ká­
roly, u. 2. sz a. leendő eszközlésére 
1906. évi okt. hó 30. napjának d.e. 9. órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg : hogy az érintett ingóságok 
ezen árverést az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni. 
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. 
t.-czikk 108. §-ában megállapított föltételek szerint lesz ki­
fizetendő. 
Kelt Aradon, 1906. évi okt. hó 14-ik napján. 
Győrffy Andor, 
= = =
_ , ^ _ kir. bir. végrehajtó. 
1003 és 1087—1906. 
Árverési hirdetmény. 
Alulírott kiküldőt végrehajtó az 1881. évi LX t.-czikk 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az aradi tvszék 
7663, 11438. és a budapesti kir. jbiróság 1906. Sp. 898/з. 
1906. Sp. XVI. 148/3. V. 1765. és 1001. számú végzése által 
Blüh J. bécsi czég, Siegfried Hochsinger testvérek, Elster 
testvérek és Fuchs Ignátz végrehajtók javára, Szepesi János 
Kubina és Mandl aradi lakosok ellen 74-19 fill., 109, 41, 
83, 47, 99, 50, 285 kor. 53 fill. tőke és járulékai erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le- és 
felülfoglalt és 646 K és 1206 K-ra r ecsült szobabútor, pa­
pír és folytatólagból álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak. 
Mely árverésnek a helyszínén, vagyis Aradon, Erzsébet-
utcza 13. sz. a. és folytatólag Hunyadi-u. 4. sz. a. leendő 
eszközlésére 
1906. okt. 31-ik napjának d. e. 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingósá­
gok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmé­
ben a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX.t.-cz. 
108. S-ában megállapított föltételek szerint lesz kifizetendő. 
Arad, 1906 okt. 12-én. 
Naj mányi, 
bírósági végrehajtó. 
Pm. 8. „T R l B U N A" Nr. 194. 
Nelnte de folosinţă. După folo inţă 
ЩЩГ Nu m a i e s te ~ Ш і 
boală de porci 
d a c a . v e i c o m a n d a v e s t i t u l B i 
p r a f d e n u t r e ţ 
din Seghedin. 
Promovează apetitul porcilor, le cnrätä maţele, prin ce 
capătă sânge proaspăt şi curat, promovează de tot Îngră­
şatul, după folosinţă porcii nu se mai tnbolnăvese. 
PEBŢU1 unei cutii 50 111. şi t cor. La comande mai mar 
mal ieftin. Rovânzătorii au scăzamant ia preţ. 
Se poate procura exclusiv la 
Z e n k e Z o l t á n , S ^ z ^ g - e d . 
ând se inşa lâ damele mai tare? 
Dacă îşi comandă cor­
setele lor prin colportătoare ! 
Căci în caşurile cele mai dese nu sunt bune. 
Poftiţi şi osteniţi până la mine, unde se pregă­
tea croinzile cele mai la moda şi cele mai po­
trivite. 
C o r s e t e g j a t í x , î n d r e p t ă t o a r e 
d e t a l i e , c e l e v i n d î n p r e ţ u r i 
f o a r t e i e f t i n e . 
Cer deplina încredere a prea stimatolor doamne 
cu toată stima 
P I LCZ I R M A 
pregătitoare de corsete 
Arad, Deák Ferenc-u. 2. 
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIE Í . 
1 9 0 5 . 
8 Octombre 
114975472 
1541971 
60613296 
24155214 
11999666 
15153610 
2930477 
5748600 
588302 
515770 
79310535 
7354269 
33407787 
358294969 
12000000 
19881017 
3016596 
241748140 
1560783 
777898 
79310535 
358294869 
SITUAŢIUNEA SUMARA. 
A C T I V 
81380472 Réserva metalica Aur . . 85419063 \ 
33595000 „ Trate Aur . . . 33595000 { 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 8709800 1 
„ „ „ „ în cont curent 21515496 | 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ n » amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administraţiune 
Deposite libere 
„ „ & provizoria 
Conturi carenţe 
Conturi de valori 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circulaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
„ „ „ & provizoria . . . . . . 
Scomptul 5 % •) Dobânda 5 ° / 0 
1 9 0 6 . 
3 0 S e p t e m b r e 7 O c t o m b r « 
116868574 
И901Ш 
697537 68221C 
88315456 87793166 
30562484 30225296 
11999924 11999924 
14796390 14796390 
2903324 2903324 
5770775 5774517 
604705 604705 
484643 500133 
84576800 84189925 
32288500 26O2400C 
11642993 12 >13671 
23210123 2210253a 
424722228 4 1 8823857 
12000000 12OOO00Í 
21402642 21402641 
3253368 325336Í 
268605740 26927658t 
1646498 1646498 
948680 1030844 
84576800 84189925 
32288500 26O2400C 
424722228 418823853 
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ШЖаге magasin de specialităţi din, Paris. 
A d u c la cunoşt inţa On. public, că 
am d e s c h i s m a r e d e p o s i t 
de instrumente medicale, legători, pentru vătămări, 
fâşii de legat pântecele, suspenzorii, p recum şi 
articli optici, ca : oeheanuri pentru teatru şi tabere 
militare şi tot felul de ochielari 
în ARAD, piaţa Andrássy Nr. 22. 
Se roagă pentru binevoitorul sprijin 
Mare magasin de specialităţi din Paris. 
Cel mai mart' galonar de mobile şi podoabe femeieşti din ţară. 
Fabrică de fireturi de mobile, galoane, 
crepuri, creţuri, fireturi de perdele 
şi draperii, ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de plapomă, rose, 
reţele de pat, galoane şi ciucuri 
pentru care funebre : 
SZEGEI 
STABILIMENTUL DE INDUSTRIE: IPÄR-UTGZÄ 1. 
C E L E M A I B U N E O R O L O Â G E 
cele mai s o l i d e şi cele mai după raodi juvaierioale atât pe bani gata cât I 
ÎN RATE 
pe lângă chezăşie de 10 ani şi preţuri i 
liferează cea mai bună prăvălie în асеазЦ 
privinţă în întreaga Ungaria 
BRAUSWETTER JÁNOS 
orologier — Szeged. 
Se trimit CATALOAGE cu 2 0 0 0 chipuri în cinste şi gratuit 
SERVICIU REPEDE, PR0MT ŞI IEFTIN 
Corespondenţele să se facă în cât se poate 
în limba maghiară, germană sau franceză. 
